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Аннотация. В работе проводится анализ архитектурного ландшафта городской 
среды, его зеленых – природных территорий на примере градостроительства города 
Лондон. Этот город является одной из самых зеленых столиц Европы. Большинство 
садовых площадей в английской столице относятся к Георгианской или Викторианской 
эпохе, когда город быстро расширялся по полям и болотам. Лондонские градостроители, 
видя ценность в сохранении этих участков зелени, постоянно реставрируют и ухаживают 
за ландшафтом. Многие зеленые территории защищены законом о сохранении таких 
участков Лондона. Перегруженный населением город становится более уютным для 
местных жителей, живущих в досягаемости к таким зеленым оазисам.  Более новые 
архитектурные районы города сохраняют традицию зеленых уголков придомовой 
территории. Коммунальные сады и скверы можно найти в разных районах Лондона. Хотя 
городская жизнь прекрасна, общепризнанно, что время от времени людям нужно 
замедляться и выходить на улицу. Лондон отлично справляется и с задачей мегаполиса, и с 
задачей комфортного и эстетического времяпрепровождения на свежем воздухе, близь 
деревьев и кустарников. Анализируя архитектурное градостроительство в современном 
мире, необходимо отметить, что ландшафтный дизайн является одним из важнейших 
аспектов в дальнейшем развитии городов. 
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Современное градостроительство обязывает делать среду обитания для городских 
жителей удобной, комфортной. Один из критериев оценки удобства городской среды – это 
ландшафтный дизайн, зеленые насаждения города [1]. «Архитектурно-градостроительный 
компонент является материально пространственной первоосновой любой световой и 
цветовой композиционной системы, которая сохраняется и в ночных условиях. Его 
специфика обусловлена тем, что в каждом городе эта первооснова имеет свои особенности 
структурно планировочные, историко-культурные, архитектурно-стилевые и ландшафтно-
климатические» [4, с. 36]. 
Лондон – столица Соединенного Королевства Великобритании. Архитектура, 
ландшафтный дизайн, сады города невероятной красоты и величественности.  
В Лондоне есть, как крупные «зеленые» места, так и очень маленькие, находящиеся 
во дворах домов и отелей, где прятались очаровательные клумбы, виноградные лозы и 
плющи, окутывающие строения. Такой прекрасный уголок ландшафтной архитектуры, 
например, в современной галерее Тейт (Tate Modern) – это поистине уголок природы, 
который органично вплетается в архитектуру городской среды. 
В столице Англии более чем 300 садов – некоторые государственные, другие 
частные, многие частные. Лондон является одной из самых зеленых столиц Европы. 
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Возвышающиеся розовые каменные глыбы ползут по высокой кирпичной стене с 
оживленной улицы, красный и зеленый плющ украшает дома во дворах. Офисы и музеи 
отводят дорогостоящие квадратные метры для зеленых насаждений с фруктовыми 
деревьями и цветами. 
Перегруженный населением город становится более уютным для местных жителей, 
живущих в досягаемости к таким зеленым оазисам. Например, лондонский район Воксхолл 
(Vauxhall) полон шумными клубов, забитыми улицами и мостами. А вот район Боннингтон-
Сквер-Гарден (Bonnington Square Garden), крайне приятно удивил ошеломительным 
оазисом деревьев, виноградников и цветущих кустарников на закрытой площади 
викторианских таунхаусов [5, 9]. Это настоящий бриллиант в необработанном виде. 
Известный в 1970-х годах как убежище для хиппи и сквоттеров, площадь Боннингтон 
отражает свое эксцентричное прошлое, засаженное клубком мимозы, бука и тутового 
дерева, а также лаванды, гигантских папоротников, низкорослых пальм и, соответственно, 
веганских кафе. 
На севере, в городской каменной архитектурной толще между железнодорожным 
вокзалом Кингс-Кросс (King’s Cross) и каналом Риджентс (Regent’s Canal), природный парк 
Камли-стрит (Camley Street Natural Park) скрывается в тени высотных офисов. Парк попал 
под защиту Лондонского фонда дикой природы в 1985 г., и с тех пор на этих двух акрах 
росли лиственные леса, болота (удивительно, что в городе есть болото) и цветущие луга. 
Весной расцветают красные маки, а жара позднего лета подстегивает детей купаться в 
прудах. Парк гудит от дикой природы тоже, можно понаблюдать за лисами, зайцами, 
бабочками и болотными птицами.  
Заслуживает особого внимания питомники в западном Лондоне. Изящные пальмы, 
душистая герань, жасмин и сотни роз, овощи и ароматические травы растут повсюду. 
Можно провести день, исследуя близлежащие районы Питерсхэм, Бакклюх Гарденс 
(Petersham Commons, Buccleuch Gardens) и всемирно известные Королевские сады в Кью 
(Royal Gardens в районе Kew), все находится в пяти минутах езды на автобусе.  
Возможно, самые уютные сады – это те, которые на самом деле закрыты для публики 
и приветствуют посетителей только во время ежегодных. Там можно полюбоваться на 
арочные густые тропы Экклстон-сквер (Eccleston Square) или зеленые луга и викторианские 
виноградники Фулхэмского дворца (Fulham Palace). Говоря о частных садах и садах при 
жилых домах, нельзя не упомянуть коммунальные сады. «В слове «эко» раскрывается суть 
основы стиля, ведь экологичный означает натуральный и чистый» [3, с. 27].  
Некоторые из этих покрытых листвой местностей считаются таинственными, почти 
секретными укрытиями, спрятанными за домами и невидимыми с улицы. Другие - 
заманчивые, ухоженные участки на видном месте, но огороженные железными перилами и 
воротами [8]. Большинство садовых площадей в английской столице относятся к 
Георгианской или Викторианской эпохе, когда город быстро расширялся по полям и 
болотам. Лондонские градостроители, видя ценность в сохранении этих участков зелени, 
постоянно реставрируют и ухаживают за ландшафтом. Многие зеленые территории 
защищены законом о сохранении таких участков Лондона.   
Эксперты говорят, что нет точного подсчета того, сколько таких ландшафтных 
садов. Последняя полная инвентаризация города была проведена почти столетие назад. 
Тодда Лонгстафф-Гована, ландшафтный архитектор, который занимается перепланировкой 
садов Кенсингтонского дворца, говорит о том, что существует более 350 ландшафтных 
парков (с 17 по начало 20 века), не считая коммунальных садов, с ними число зеленых 
территорий будет ближе к 600–700. Более новые архитектурные районы города сохраняют 
традицию зеленых уголков придомовой территории. Коммунальные сады и скверы можно 
найти в разных районах Лондона. Сады и парки интегрировались «… в урбанистическую 
среду мегаполиса и сделали его пространство более содержательным, наполненным и 
осмысленным» [6, с. 83]. Хотя городская жизнь прекрасна, общепризнанно, что время от 
времени людям нужно замедляться и выходить на улицу [2]. Лондон отлично справляется 
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и с задачей мегаполиса, и с задачей комфортного и эстетического времяпрепровождения на 
свежем воздухе, близь деревьев и кустарников. Эстетика городской среды, особенно 
ландшафтный дизайн, должен радовать своими зелеными, растительными формами, 
деревьями и цветами - создавать условия гармоничного нахождения человека в нем [7]. Так 
правильно подобранные ландшафтные решения могут снижать уровень стресса и 
успокаивать психику человека, а отсутствие зеленых уголков наоборот вызывать агрессию 
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